Accusative: practising form and function by Tarsoly, Eszter
Fill in the gaps with the accusative suffix, using the appropriate linking vowel or no linking vowel.

Péter az olasz nyelv___ tanulja, de francia újság___ olvas. 
A túristák egy utca___ néznek és az üzletek___ az utcán. Az utcáról a folyó____ és a vár ___ is lehet látni.
Nem két süteményt kérek, hanem három___. A másik vendég öt___ eszik meg.
Nem kérünk banán___ és a vegetáriánusok nem kérnek nyúl___.
A vendég kolbász___ kér vacsorára. Nem eszik kacsa___ és bárány___ csak marhahús___.
Te minden___ tudsz? Én nem tudok semmi___.
Ez az úr egy hölgy___ vár a bárban.
Kenyér___, tej___, vaj___ és gyümölcs___ teszek az asztalra.





	Egy kávé kérek és egy melegszendvics.
	Sajnos nincs ma melegszendvics, elfogyott. De van egy nagyon finom gombaleves. Az tudom ajánlani.
	Hmmm. Lehet itt venni túrós táska és sós perec?
	Még egy perec van, de ez az utolsó. Túrós táska pont most hoznak, frissen. A zsömle és a kifli is nagyon friss.
	Akkor kérek egy zsömle és két kifli. Hat szelet párizsi és tizenöt deka pikszalámi is kérek. Van vaj vagy sajtkrém?
	Van egy nagyon finom sajtkrém. A vaj a hűtőben van.
	Akkor egy sajtkrém is legyen szíves.
	Ez minden vagy lesz még valami más?
	Más nem kérek, köszönöm.
	Nyolcszázhetven forint kérek. A sajtkrém a táskába teszem, jó?
	Jó, köszönöm.
	Viszlát.

